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摘  要
         
         
卢旺达地处非洲中东部的东非高原，东临坦桑尼亚，南接布隆迪，西接刚果（金
），北连乌干达。作为一个不发达国家，卢旺达，它经历了很严重的内战危机，影
响了国家各方面的发展。然而，为了摆脱国家所面临的混乱，卢旺达政府政府采取
了一系列政策，例如为改善老百姓的生活水平，政府采取了几项政策积极地保证卢
旺达美好未来。浴火重生于1994年的大屠杀，卢旺达百废待兴，正在努力实现民族
和解，振兴经济。近年来，卢旺达经济增长快，政局保持稳定，社会治安良好，努
力打造高效廉洁的政府，实行开放经济政策，几乎所有的经济领域欢迎外资进入。
目前，我的目标是向学术界分享22年前在卢旺达发生的种族大屠杀事件以及一起研
究该做什么为避免类似的事情不能再发生。卢旺达历史告诉我们，教育部门曾经排
斥少数民族。现在，我认为教育是优先考虑为了保证卢旺达的美好未来。目前，卢
旺达政府对小学和中学保持包容性和强制性的态度。初级入学数据总体数据显示自
1990年，2003年以及2010年分别从63%，100%和130%，保持上升状态。中学入学数
据也保持上升状态，1999年-2010年间从9%上升到36%。另一方面，卢旺达政府在鼓
励妇女参与国家议会，政府在提升她们在议会的投票权。妇女在卢旺达享有崇高地
位，在政治生活中扮演重要角色，女议员比例超过一半，内阁成员和地方行政长官
均有妇女担任。数据显示在1998年-2014年间，卢旺达妇女权利分别为17.1%上升至
64%；同样卢旺达政府允许妇女享有像男性平等继承土地和其他财产的权利。
最近卢旺达政府在建立较强的卫生系统能降低儿童的死亡率。最近数据显示1992年
，卢旺达的1000个出生儿童，有85个因卫生不良而死。2015年由于卢旺达政府重新
改正有关卫生部的政策，在1000个出生儿童，还有41.7个还是因卫生问题而死，但
政府在努力改善此局面，为将来保证儿童死亡率降到为零。另外，卢旺达老百姓有
接受儿童疫苗的意识，导致在2005年-2010年间，接受疫苗的老百姓从75%增致
95%。产妇死亡率也有所提升，从1990年的1300/100000增致2015年的325/100000。
与其他撒哈拉以南国家相比，卢旺达艾滋病传染率为3%，母婴传染率从2005年的
21.5%降低到2010年的2.6%。
此外，卢旺达自然资源贫乏，农业为卢旺达经济的支柱，茶和咖啡为重要出口农品
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。近年来，卢旺达加快发展现代农业，大力开发信息产业，努力缓解能源短缺困难
经济保持较快速度增长。1980年-1990年间，卢旺达国内生产总值增长为
2.3%.2001年-2015年间，国内生产总值平均增长率为8%，2013年经济增长率为
4.7%，2014年为7%，2015年为7.5%，贫困率从2011年的44%降低到2014年的39%。
2003年，卢旺达全民公决通过新宪法，促进权利下放制度，将权利能从高层到底层
转移的可能性，并且确保全国快速发展以及减少政府的支出。因此，在1994年-
2006年间，卢旺达省份被政府减少从12到5个，区域从106降到30个，分区从1531降
到416。此外，根据国家宪法和其他协议，政府成员根据各党在议会的比例确定。
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Abstract
         
         
Rwanda is a country with a particular historical background characterized by
ethnic discrimination since the colonial era that led to the 1994 genocide against
Tutsi and took over 1million people’s lives. Being a poor country that faced such a
tragedy, the country has undergone serious crises that affected social, economic
and political aspects. With less or no hope for rebuilding the country out of the
chaos, however, the government of Rwanda has implemented policies and
measure to come out of this critical situation. Interestingly, several and clear
reforms with positive impacts have been put in place to improve the standards of
living, giving hope for the better future of such country. In the current work we aim
to provide the tremendous changes that took place within the 22 years following
the genocide in Rwanda with the belief to share and make available such
experiences to the academic world.
The education sector as one of the social aspects to be prioritized because
historical it was exclusive from the minority ethnic group. The government has
made it inclusive and mandatory at primary and secondary levels. The primary
overall school enrollment records show that it improved from 63%, 100% and
130% from 1990, 2003 and 2009, respectively. Secondary education also shifted
from 9% to 36% from 1999 to 2010, respectively. On the other hand, Rwanda has
also greatly improved gender equality and is amongst top countries worldwide to
in empowering women with a trend of 17.1%, 56.4% to 64% women’s positions in
the parliament chamber from 1998, 2008 to 2014, accordingly. Additionally,
women enjoy the same rights to inherit lands and other properties as men.
Through an establishment of a health system with strong policies and procedures,
Rwanda has successfully achieved a drop the child mortality rate from 85
deaths/1000 live births in 1992 to 41.7 deaths/1000 live births in 2015; the
vaccination coverage increased from 75% to 95% between 2005 and 2010. The
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maternal mortality rate reduced from 1300/100000 live births in 1990 to
325/100000 in 2015. The HIV/AIDS prevalence is 3% which is lower compared to
other sub-Saharan countries and the transmission of mother to child was
decreased from 21.5% in 2005 to 2.6% in 2010.
Moreover, Rwanda is an agricultural based economy country with relatively few
minerals; coffee and tea are the major exports. Between the 1980’s and 90’s the
Rwandan GDP grew at 2.3%. Between 2001 and 2015 the average of real GDP
growth was 8%, with the economy growing at 4.7% in 2013, 7% in 2014 and 7.5%
in 2015. The poverty rate dropped from 44% in 2011 to 39% in 2014.
Finally, the country achieved to approve and adopt a new national constitution in
2003 referendum; promoting a decentralized system of administration that
contributed to shift power from  higher to lower levels and ensure fast
development across the country with minimum government expenditures.
Consequently, the provinces were deduced from 12 to 5; districts from 106 to 30
and sectors from 1531 to 416 between 1994 and 2006. Moreover, the central and
decentralized power is shared among the political parties according to the
constitution and other agreements.  
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